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MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposicioises insertas eneste Diario, S: admiten suscripciones al Dlario
suscriptores de la (Legislación» tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMA_Ft IC0
Estado Mayor Central.
NIA■
Nombra para eventualidades al general de brigada D. M. del Valle.—Ascensos
en el cuerpo do Infantería de Marina:—Idem del primer teniente D. R. Tram
blet.—Premio de constancia al maestro mayor D. J. Rivera.
Naveixactón y Pesca marítima.
Dispone que el ingeniero inspector de 1•a D. C. Puga se encargue de complemen
tar el Reglamento para el trazado de la linea de máxima carga.—Desestima
instancia de F. Suárez.—Dispone sea con cargo al Fondo de practicajes la con
servación, entretenimiento y reposición del mobiliario de las comandancias de
Marina ysus ayudantias.
Serviciossanitarios.
Mejora de antigüedad y abono de diferencias de sueldo al 2.° practicante D. F.
Manresa.
Circulares._
Pensión á D. S. y F. Lugo.—Niega pensión á A. Delgado.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
TR,TEA_T_Je
ESTADO IVIAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S MI. el Rey (g• D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de eventualidades, con
residencia en el apostadero de Cádiz, al general de
brigada de Infantería de Marina D. Manuel del Valle
y Gutiérrez.
De
•
heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1908
Jos, FERRImmz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--••■•••••Wri.-4
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en 12
del mes actual, por pase á situación de reserva del
general de brigada de Infantería de Marina D. Sera
•ín de la Piñera y Pérez, vacante que en este empleo
y en el de Comandante corresponde á la amortización
y al ascenso en todos los demás, conforme á lo pre
venido en la Real orden de 6 de Julio último (D. O. nú
mero150), S. M. elRey (q ID g.) ha tenido á bien dispo
ner se amortice la expresada vacante en los dos citados
empleos, y ascender á los inmediatos superiores, con
antigüedad de 13 de los corrientes, al teniente coro
nel D. Adolfo del Corral y Philippe, al comandante
D. Manuel Grijuela Velilla y al primer teniente D. José
Plá y Cárceles, que son los primeros de sus respecti
1 vas escalas aptos para el ascenso.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1908.
Josi FER.R.Á.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de Capitán de Infantería de
Marina, con antigüedad de 17 del mes actual. al pri
mer teniente D Rafael Tramblet Nuche, en vacante
Producida por fallecimiento del capitán D. Julio Der
qui y López-Cuervo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 22 de Octubre de 1908 •
JOSA FERRANDIZ
Sr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g• D. g.) con
la acordada de ese Alto Cuerpo de 8 del actual, Su
Majestad, ha tenido á bien conceder el premio de cons
tancia de 'veinticinco pesetas mensuales, al maestro
mayor de calderería de hierro que fué del arsenal de
Ferrol D. José Rivera Soto, abonables desde 1.° de
Enero del corriente ario hasta 1 de Julio último, en
que le fué expedido el retiro á voluntad propia, por
Real orden de 15 del mismo (D. O. núm. 161.)
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2-2, de Octubre de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de Nave
gación y Pesca, se ha servido disponer se encargue
el ingeniero inspector de La clase D. Cayo Puga, de
complementar el Reglamento para el trazado de la
línea de máxima carga propuesto por aquella, eva
cuando las citas que en el mismo aparecen y que da
do su carácter exclusivamente técnico competen al
ramo de ingeniería, y para cuyo trabajo ha de hacer
se cargo del expediente, exposición y textos anexos,
que obran en la Jefatura de Construcciones navales
donde fueron remitidos por la Dirección general de
Navegación y Pesca.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Septiembre de 1908.
JosÉ IA1ERRÁNDIZ
Sr. Director general de _Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ingeniero inspector de 1.a clase D. Cayo Puga.
- -~7-57»-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que como presi
dente y en representación de la sociedad «Unión
Obrera Marítima» eleva Feliciano Suárez Carpio,
vecino de Santa Cruz de Tenerife, interesando sean
excluidos de las faenas marítimas los nó inscriptos ó
matriculados, y que por la autoridad de Marina de
aquel puerto y despues de oir á comisiones de la so
ciedad y de casas navieras ó consignatarias, sea re
glamentado el servicio á bordo:
Considerando, que por distintas soberanas dispo
siciones está mandando que no se exija la inscripción
en registro alguno á braceros que solo se dedican á,
las faenas de carga y descarga de los buques, ya,
estén atracados ó desatracados á los muelles, por no
considerarse estas operaciones como industria marí
tima, puesto que el jornalero ni trafica ni comercia,
y que no siendo de la competencia de la Marina la
formación de tarifas para el transporte de efectos de
comercio por oponerse á ello el espiritu de la Orde
nanza; 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
de acuerdo con el informe perfectamente razonado
del Comandante militar de la citada provincia marí
tima y el de esa Direccion general, sea desestimada
dicha petición en analogia á lo dispuesto en Real
orden de 4 de Marzo del año último (D. O. núm. 55
y C. L. pág. 163).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandantemilitar de la provincia marítima
de Santa Cruz de Tenerife.
señores. . .
Circular,—Excmo. Sr.: Corno resolución á las di
ferentes consultas motivadas por la interpretación
del artículo 11 del reglamento del Fondo económico
de practicajes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que en lo sucesivo, la conservación,
entretenimiento y reposición del mobiliario de las
oficinas de las comandancias militares de las provin
ciasmarítimas y sus ayudantías, se haga con cargo al
citado Fondo de practicajes, procediéndose por con
secuencia de esta disposición á formalizar en cada
dependencia un inventario único de todo el mobi
liario existente, con la declaración «Propiedad de la
Haciencla,D, y haciéndose constar lo que haya sido
adquirido con aquellos fondos.
Es así mismo la voluntad de S. M. que los muebles
en mal uso cuya enajenación sea considerada con
veniente, se realice previo conocimiento de la Junta
central de Pra,cticajes, á semejanza de lo que se viene
haciendo con los fondos económicos de los buques,
ingresando el producto de su venta como los demás
figurados en los documentos III, de las cuentas de
practicajes.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 19 de Octubre de 1908.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta central administrativa
del Fondo económico de Practicajes,
Señores
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida
por el 2.° practicante de la Armada D. Francisco
glanresa López, en súplica de mejora de antigüedad
en su empleo y abono de diferencia de sueldo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios sanitarios, Intendencia general y
Asesoria del Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el practicante de referencia, debiendo
contárselo la antigüedad y abono de la diferencia de
sueldo de tercero á segundo desde 18 de Abril á, 19 de
Octubre del corriente ario en que fué ascendido á su
actual empleo, correspondiéndole ocupar el núm. 48,
de la escala de su clase ó sea el que corresponde in
mediatamente detrás del 2.° practicante D. Antonio
Morales de Haro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
'42 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
que la pensión de dos mil quinientas pesetas anuales
que por Real orden de 19 de Septiembre de 1895, fué
coacedida á D. Carmen 111affiotte Larroche y demás
copartícipes, en concepto de viuda de segundas nup
cias del capitán de navío de 1." clase de la Armada
D. Pablo Lugo Viña y Oliver, se acumule por partes
iguales entre D.' elina Lugo Viña y Povver y doña
Elisa Lugo Viña y Maffiotte, huérfanas de las prime
ras y segundas nupcias, respectivamente, del causan
te de estado solteras á quienes corresponde según la
legislación vigente por fallecimiento de la expresada
viuda y puesto qw el otro copartícipe D. Andrés Lu
go Viña y Maffiotte, ha cumplido la mayor edad; de
biendo serles abonada desde el 30 de Abril de 1908,
siguiente día al del óbito de aquella señora, mientras
permanezcan en su actual estado, por la Pagaduría de
la Dirección general de la Deuda y clases pasivas,
acumulándose la parte de la que pierda su aptitud le
gal en la que la conserve, sin ne .esidad de nueva de
claración; las interesadas tienen su domicilio en esta
Corte, calle del Buen Suceso núm. 17.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Octubre de 1908.
Polavieja.
Excmo Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la orto.
Lxcmo. Sr. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por Aurora Delgado Marín,
madre del cabo de mar Refael Mata Delgado, en soli
citud de pensión; y en acuerdo de 30 de Septiembre
último, ha declarado que la recurrente carece de de
recho á 10 que pretende, toda vez que no obstante
haberse practicado las diligencias necesarias para
comprobar si el expresado cabo falleció en Filipinas
hallándose prisionero de los tagalos, no ha sido posi
ble conseguir prueba suficiente acerca de tal extremo
pues la escasa testifical aportada es contradictoria y
de referencia y no permite deducir ninguna resultan
cia concreta, asi como tampoco se acredita que falleciera en acción de guerra ó en circunstancias que con
arreglo á la legislación vigente en la materia, produz
can derecho á pensión á las familias de los fallecidos.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 19 de Octubre de 1908.
Polavieja,
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz.
Trnn del Ministerio de Mari na.
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SECCION DE ANUNCIOS
013 _P,S DE VENTA
E
SUCURSAL DEL 1TO IIIDROGRAFICO
CARRETAS S
PESETAS
I>ENSROTEROS
uerrutero de la Costa septentrional de Espatía desde
la Comba al río Bidasoa, 1901
L arrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
DeiY.Itero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.e, 1883
'dem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de laz Antillas y e stas orientales de la Amé
rica, parte 1.9., 1890
Costas del golfo de Méjico, fa.scieuia primera, 1898..
Jerrotero general de las Antillas 1,omo 2.°, 1865....
°astas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié-ago Filipino, 1879
m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
berrotero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1855 •
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacífico 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionag para el paso del eat7.echo de Banka, 1861.
uerrotero de! Océano Indico, tome 1; 1887. .....
Idem íd. id. id. a; 1889
Idem id. íd. Id. 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1888
Derrotero de 1a3 costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872 .....
Idom íd. id. 1878.....
uplemento al tomo uf; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.............
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906
Idem en rústica
• •
• • • e
•
e •
ALUMBRADO MARIITIM6
Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098
; rancia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Fuaderno de faros de las cotas occidentales y sep
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1.00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,09
5,00
2,tIO
6,0(1
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Id.am. de íd., eezunda oavlbe. 18'46. -
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mFér de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
•
•
PESMTAS
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 11
Idem id. id. tomo ii 1 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id. íd. d. í . II: 1825... 1,50
Id. íd. Id íd. III: 1826 1,50
Id. íd. íd. íd. rv: 1827. 2,50
Id. Id. íd. íd. y: 1828 3,00
d. id. íd. id. v:: 1829. ... • 3,00
Id. íd. Id. id. vii: 1830. 2,00
Id. Id íd. íd. viii: 1831 2,00
Id íd. id. íd. u: 1832 2,00
Id. íd. id: id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos 2,00
Legislación marítima: 1845 1,25
Id. íd. 1846 . . ....... 1,25
Id. íd. 1847 . ..• 1,25,
Id. íd. 1848 i 1,25
lu. íd. 1849.. • ....... 1,25
Id. íd. 1850 1,25
Id. íd. 1851 . 1 1,25
Id. íd. 1852.. ... ..... .. .......... .111 1,245,
Id. íd. 1884 . `9 1Y2-)14 1
Id. íd. 1885 +o' 1,25
Id. Id., 1886 o 1,25
Id. íd 1887 p, 1,25
Id. íd. 1888.... . 1,25
Id. íd. 1889
A
1,25
Id. íd 1890 zo 1,40
Id. íd. 1891 • G 1,25
Id. íd. 1892 1" 1 2514
Id. id. 1894 1,25
Id. Id 1895 1,25
Id id. 1896 , . 1,25
Id Id. 1897... 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. id. 1899 . 125
OBRAS DIVERS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iuterwr de los buques de la
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem Id. ld., en rústica; 1888 .
Código internacional de señales (2.4 edición) 1908
•
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